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This research is located in SD Mintobasuki 02. The background of this 
research is learning achievement of social studies students in 4
th
 grade SD 
Mintobasuki 02 still relatively low. In the learning and teaching process, teacher 
still has used conventional learning model. It caused the students to be lazy and 
bored in learning. Teachers don’t use instructional media. Group of discussions is 
rarely done during the learning process. This was an impact the low of result 
social science students. It was proven by the results UTS of social studies showed 
that 30 students who got ≤ 75 reached 56.66 percent, this means that there are still 
many students who did not reach KKM. 
Learning achievement of social studies is a student’s ability after being 
accepted their learning experiences. Numbered Head Together is the one type of 
cooperative learning model’s that affected in students interaction system with 
numbering and thinking together. Numbered Head Together learning model 
consists of five stage. Phase 1: Grouping, Phase 2: Numbering, Phase 3: Ask 
Questions, Phase 4: Thinking Together, Phase 5: Answering. 
The method of this research is classroom action research (CAR). The 
research aimed to describe the incrase in activity of students, teacher’s skill in 
teaching and learning outcomes social at 4
th
 students of SD Mintobasuki 02 
through Numbered Head Together learning model. The population of this research 
were 19 students, consisting of 12 male students and 7 female students. Classroom 
action research was carried out in 2 cycles, with each cycle stage is the planning, 
implementation, observation and reflection. The techniques of collecting data is 
used in this research: 1) observation, 2) interviews, 3) test, and4) documentation. 
Data analysis that is used in this research is two: 1) analysis of quantitative data 
and, 2) analysis of qualitative data. 
The results showed that value of students before being implemented 
measures 69,5 by classical completeness 43,33%. In the first cycle, the average 
value of a class of students increased to 72,16 with 66,67% classical 
completeness. In the second cycle happens again enhancing students class average 
83,8 with 86,67% classical completeness. On the activities of teachers and 
students also increased on average at each cycle. In the first cycle, the average 
percentage of students activity is 64% with the criteria quite well and increased in 
the second cycle to 81% with good criteria. Teacher’s skills in teaching in 
obtained an average score of 80% in cycle I with good criterion. These results 




Based on these indicators it can be concluded that the implementation of 
Numbered Head Together (NHT) learning model can improve learning 
achievement in social studies at 4
th 
students of SD Mintobasuki 02. The 
implementation of NHT learning model can improve learning achievement in 
social studies that cognitive aspect, affective, and psychomotoric, student activity, 
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Penelitian ini dilaksanakan di SD Mintobasuki 02. Hal yang melatar 
belakangi peneltian ini yaitu rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IV di SD 
Mintobasuki 02. Guru masih menggunakan metode belajar konvensional dalam 
proses belajar dan mengajar. Siswa menjadi malas dan bosan dalam pembelajaran. 
Guru tidak menggunakan media pembelajaran. Diskusi kelompok jarang 
dilakukan selama proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil 
belajar IPS siswa. Terbukti dengan hasil UTS siswa pada mata pelajaran IPS 
yang menunjukkan bahwa dari 30 siswa yang mendapat nilai ≤ 75 mencapai 
56,66%, artinya masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM). 
Hasil belajar IPS adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Numbered Head Together (NHT) 
merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang memengaruhi pola 
interaksi siswa dengan pemberian nomor dan berfikir bersama. Model 
pembelajaran Numbered Head Together (NHT) terdiri dari lima fase. Fase I: 
Pengelompokan, Fase 2: Penomoran, Fase 3: Pengajuan Pertanyaan, Fase 4: 
Berpikir Bersama, Fase 5: Memanggil Nomor/Menjawab. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar IPS Kelas IV SD 
Mintobasuki 02 melalui Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 
Populasi pada penelitian ini yaitu 30 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 
siswa perempuan. PTK ini terdiri dari 2 siklus yang masing-masing terdiri dari 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian adalah: 1) observasi, 2) wawancara, 3) teknik tes, dan 
4) dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu: 1) 
analisis data kuantitaifdan, 2) analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa sebelum 
penerapan model pembelajaran NHT yaitu 69,5 dengan ketuntasan klasikal 
43,33%. Pada siklus pertama, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 72,16 
dengan ketuntasan klasikal sebesar 66,67%. Pada siklus II nilai rata-rata siswa 
meningkat menjadi 83,8 dengan ketuntasan klasikal 86,67%. Pada siklus I rata-
rata persentase aktivitas siswa yang dicapai sebesar 64% dengan kriteria cukup 
baik dan meningkat pada siklus II menjadi 81% dengan kriteria baik. 




sebesar 80% dengan kriteria baik. Hasil tersebut meningkat pada siklus II dengan 
persentase sebesar 87,5% dengan kategori sangat baik.  
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS pada siswa kelas IV SDMintobasuki 02. Penerapan model NHT dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 
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